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Pengantar Kepala Badan
Sekapur Sirih
Adik-adik tersayang, Indonesia kaya akan kuliner tradisional yang telah terdengar hingga 
manca negara, di antaranya dangke atau keju tradisional asal Kabupaten Enrekang, 
Sulawesi Selatan, yang terbuat dari susu segar. 
Dangke juga populer dengan berbagai cara penyajian serta pengemasan yang menarik.
Di buku ini, kalian dapat membaca kisah anak dengan berlatar belakang makanan 
tradisional serta aktivitas ekonomi kreatif sederhana yang dekat dengan dunia anak-
anak. Semoga kisah ini dapat menjadi teman yang menyenangkan untuk kalian.
Yogyakarta, 22 Mei 2019
Yunita Candra Sari
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Glosarium
Dangke: Makanan tradiisional yang terbuat dari susu kerbau atau 
sapi, berasal dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. 
Dangke juga disebut keju tradisional. Teksturnya seperti tahu.
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